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 -عليه السالم -المعالجة المكانية والزمانية للدراهم الوارد ذكرها في سورة يوسف 
 من وجهة نظر علم اآلثار
 فلسطين، جامعة الخليل، السياحة واآلثار قسم، د. عدنان أحمد أبو دية
adnand@hebron.edu 
 3030/./12 تاريخ القبول: -30/5/3030تاريخ االستالم: 
 
 ملخص : 
سورة  الوارد ذكره في( الدراهم )عادة شرح وتفسير المقصود بمصطلح إيدور الحديث في هذا البحث حول 
ن في علم اآلثار أن الدراهم والعمالت بشكل عام لم تعرفها و، حيث يؤكد الباحث-عليه السالم - يوسف
الحضارات قبل القرن السابع قبل الميالد ، بينما حدثت قصة يوسف عليه السالم في القرن السابع عشر قبل 
فسرون في موضوع الثمن والدراهم كالماً النقود بأكثر من ألف سنة . وقد تكلم الم اكتشافالميالد ، أم قبل 
تفسير اآلية بناء على  وإعادةستدعى كتابة هذا البحث ااألثرية الحديثة ، مما  االكتشافاتكثيراً ال ينسجم مع 
 القرآنية تفسيرا ينسجم مع علم اآلثار واالكتشافات الحديثة .  اآلياتجديدة ، وبما يفسر  ةرؤي
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Abstract: 
This research tackles the issue of re-explaining and interpreting the meaning of 
the term Dirhams mentioned in Surat Yusuf, peace be upon him, where 
archaeologists confirm that dirhams and currencies, in general, were unknown by 
civilizations before the seventh century BC, while the story of prophet Yusuf 
occurred in the seventeenth century B.C. more than a thousand years before the 
discovery of coins. Scholars and Interpreters have talked much about the issue of 
price and dirhams inconsistent with modern archaeological discoveries. That is 
why it became necessary to do thisresearch for the purpose of re-interpretingand 
re-explaining thisterm, in particular,  and the verse, as a whole,based on new 
visions, and in conformity with archeological and latestfindings. 
Key Words: Archaeology,  coins, dirhams, Holy Qu’ran, interpretation, Josephus  
 
 
 : مشكلة البحث
 -هذا البحث حول الظرف المكاني والزماني للدراهم الوارد ذكرها في سورة يوسف يدور الحديث في  
والزمن الذم  ،، ومحاولة معرفة طبيعة تلك النقود من حيث فئاتها والمادة المصنوعة منها-عليه السالم 
والدولة التي ضربتها ، ومعرفة النظام المالي لتلك الدول التي عايشت الحدث الوارد  ،ظهرت فيه تلك النقود
. وما هو -عليه السالم -وما هي الطريقة أو الوسيلة التي بيع بها النبي يوسف  ،ذكره في القرآن الكريم
، وذلك حسب رغم أنها لم تكن قد عرفت بعد -عليه السالم -القصد من ذكر الدراهم في زمن النبي يوسف 
 . التحليل الذم يفيدنا به علم النميات وعلم اآلثار الحديث
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 : أهمية البحث
للدراهم ، خاصة أن مفسرم  اً تكمن أهمية هذا البحث في محاولة شرح نص القرآن الكريم المتضمن ذكر 
دول التي ضربتها، أو إلى ال ،القرآن الكريم عبر التاريخ اإلسالمي لم يتطرقوا بالتفصيل إلى قيم تلك النقود
حاجة إلى معرفة الظرف  ثمةوهل كانت تلك الدراهم ثمناً بيع به النبي يوسف أم ال ؟ ، وبالتالي أصبح 
، حسب ما استجد في علم على تلك النقود ) الدراهم( وتاريخها باالعتمادالمكاني والزماني للحادثة القرآنية 
 .  النميات
 أهداف البحث : 
 دراهم الوارد ذكرها في سورة يوسف عليه السالم . معرفة قيم وماهية ال .6
 للدراهم .  اً إعادة تفسير اآلية القرآنية المتضمنة ذكر .1
 معرفة المقصد اللغوم من ذكر الدراهم .   .3
 الواردة في القرآن الكريم . للدراهم الظرف المكاني والزماني  إلىالتعرف  .1
 
 الدراسات السابقة : 
ذكرت المسكوكات في المصادر األولى في كتاب )فتوح البلدان ( للبالذرم وعند أبي يوسف في كتاب 
)الخراج( ، وعند ابن خلدون في )المقدمة( والماوردم في كتاب )األحكام السلطانية ( وغيرهم الكثير . 
ذكرت النقود لم تدخل في  طلعت عليها وتناولت اآليات القرآنية التياأغلب الدراسات والتفاسير التي ولكن 
تفاصيل الموضوع، ولم تبين قيمتها أو الزمن الذم ضربت فيه تلك الدراهم أو حتى الدول التي ضربتها ، 
بناء على مكتشفات علم اآلثار الحديثة  ،عادة كتابة وتمحيصإن التفسيرات التي جاءوا بها بحاجة إلى إبل 
 المنسجمة مع النص القرآني . 
 منهج البحث : 
من أجل الوصول إلى تفسير وفهم المقصود  قالباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي والتاريخي  نهج
 موضوع البحث . بعملة الدراهم 
 المقدمة : 
ستجد من معلومات في قضايا علمية عديدة هي مهمة اإعادة تفسير آيات القرآن الكريم بما ال شك أن 
عادة تفسير اآليات التي ذكرت الدراهم إلفة . وفي هذا البحث سوف يتم الباحثين والمهتمين في العلوم المخت
 .  علم النمياتستجد من معارف في ابما 
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ق الكهف  20ق هي  ) آل عمران : آية مواضع محددة  ةوقد ذكرت النقود في القرآن الكريم صراحةً في ثالث
ق البقرة : آية  92)هود : آية  آليات األخرى، بينما ذكر المال في العديد من ا(  11ق يوسف : آية  61: آية 
في سورة  وعات. وفي هذا البحث سوف يتم التركيز على واحد من هذه الموض (   11ق الفجر : آية  622
 اآلياتعادة فهم النظام المالي المقصود في تلك إعادة فهمها ، من خالل إ، ومحاولة -عليه السالم -يوسف 
بالتحليل التاريخي واللغوم لخية الكريمة. واآلية الكريمة  واالستعانة. انهاومك في زمان القصة القرآنية
ِهَم َمْعُدوَدة ٍۢ َوَكانُوْا فِيِه ِمنَ "  11في سورة يوسف اآلية  محور البحث هي قوله تعالى  َوَشَرْوهُ بِثََمن  بَْخس ٍۢ َدَرٰ
ِهِدينَ   . صدق هللا العظيم. " ٱلزَّٰ
 الظرف الزماني :     
 النص على أن ذلك بيان الزمن الذم وقعت فيه أحداث قصة يوسف بشكل دقيق ، وسبب اآلياتتجنبت 
 , Al Juwainiالقصة ومغزاها  )  عبرة إلى شيئًا يضيف ال القرآنية القصة أحداث فيه وقعت الذم الزمن
التي قد يقع فيها األنبياء والرسل والدعاة إلى  شكالتيشرح من خالل هذه القصة الم الزمن كما أن، (1983
صص وآخر األديان ، وقد جاء القَ  ،هللا في أم مكان أو زمان . فالقرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية
لزمان معين  القرآني بدون تحديد عصر معين حتى ال يظن البعض أن تلك القصة وما فيها من عبر خاصة
 دون غيره . 
علم اآلثار الحديثة في مجال النميات والمسكوكات تدل على أن بيع النبي  اكتشافاتأن تجدر اإلشارة إلى أن 
وذلك ألن ظهور النقود في التاريخ  ،ال يمكن أن تتم بواسطة النقود المعدنية )الدراهم( -عليه السالم -يوسف 
 (  . Husain, 2016) . ى يد الليديين اليونانيين، في آسيا الصغرى لم يكن قبل القرن السابع ق. م. عل
 ( ,Wolf 1929 ق  Hasan , 2001ق. م. )  62وقد عاا النبي يوسف عليه السالم في القرن 
 
أو نحو 
 ،النقود والدراهم بمدة طويلة تزيد على األلف عام اختراعوقبل  ،ذلك من التاريخ المبكر،  قبل عهد الليديين
مع العلم أنه ال يوجد تاريخ قطعي للزمن الذم عاا فيه النبي يوسف عليه السالم ، ولكن يمكننا تقدير ذلك 
بن النبي أسحق ، وأن ابن النبي يعقوب ، وأن النبي يعقوب هو ان النبي يوسف هو إالزمن تقديرا بالقول 
وسف هو من الجيل الثالث بعد النبي براهيم عليهم السالم، بمعنى أن النبي يإبن النبي اسحق هو إالنبي 
قَالَْت  "، قال تعالى تقدم به العمربراهيم بعد أن إسحق ولد للنبي إأن النبي  االعتباربراهيم ، مع األخذ بعين إ
، وقد وثق القرآن  (  21ية آ) سورة هود ،   "يَا َوْيلَتَى أَأَلُِد َوأَنَا َعُجوز  َوهََذا بَْعلِي َشْيًخا إِنَّ هََذا لََشْيء  َعِجيب  
(    الزماني في قوله تعالى : ﴿َواتَّبَْعُت ِملَّةَ آبَائِي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق Nofal, 1989 الكريم هذا الترتيب )
ِ َعلَْينَا َوَعلَى النَّاِس َولَ  ِ ِمْن َشْيء  َذلَِك ِمْن فَْضِل هللاَّ ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل َويَْعقُوَب َما َكاَن لَنَا أَْن نُْشِرَك بِاَّللَّ
 ( .  39يَْشُكُروَن﴾ )سورة يوسف ، اية 
( من العراق  إلى األرض  11قد هاجر ) سورة العنكبوت ، أية  -عليه السالم -براهيم إفإذا كان النبي 
(  في نحو القرن التاسع عشر قبل الميالد ، ولمعرفة الزمن Al Qurtobi , 2020 المقدسة في بالد الشام )
براهيم يمكن الرجوع إلى القصة القرآنية التي تذكر المناظرة التي حصلت بين النبي إالذم عاا فيه النبي 
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إلى رود يعود مبراهيم والملك الظالم في عهده الذم يذكر معظم المفسرين أنه الملك النمرود . وتاريخ النإ
 Al ق Al Qurtobi , 2006 ق  Rawlinson, 2005البابلي في بداية األلف الثاني قبل الميالد  )لعهد ا
Tabari, 2020 ق Al Hakmi , 1995 ) ق يصبح عندها العصر الذم عاا فيه النبي يوسف عليه السالم
 هو تقريباً في القرن السابع عشر قبل الميالد .  أجيالبعد ثالثة 
الهكسوس لمصر  احتاللدارت فيه أحداث قصة يوسف عليه السالم هو زمن وربما كان الزمن الذم 
على ذلك من خالل  بعض األمور  االستداللنه يمكن إ( ، حيث Shakir , 2011 ق. م. ) 6091 – 6231
 منها : 
أن بيع الرقيق في مصر كان عبارة عن تقاليد مستوردة على الثقافة المصرية ، بينما كانت تجارة العبيد 
تجارة رائجة عند الهكسوس أكثر منها عند المصريين ، والدليل على هذا الكالم هو ما قام به الفرعون 
 6010لى من حكمه )سنة حيث أصدر في السنة األو -ابن الملك أحمس األول  -أمنحتب األول المصرم  
قبل الميالد( فيما يشبه عهدا كونياً أو إعالناً عالمياً إللغاء الرق بالمرسوم الملكي التالي: "لن يُباع اإلنسان 
(  . وقد تم طرد Harak , 2012 " )ويُشترى كالحيوانات، كما كان الهمج )بدو آسيا أو الهكسوس( يفعلون
ق.م.  بعد أن  6091م أحمس مؤسس األسرة الثامنة عشرة في الهكسوس من مصر على يد الملك المصر
 ( . ,Wolf (1929 حكموا مصر بين مد وجزر نحو قرن ونصف من الزمان .   
 وللداللة على أن النبي يوسف عاا في عصر الهكسوس نقول : 
يحكم (  دلت على وجود ملك   21،  21،  01،  01،  13الكلمات القرآنية في سورة يوسف ) آيات :  .6
الحقاً . وأن المصريين القدامى  -عليه السالم  -بالفرعون كما كان الحال في قصة موسى  مصر، ولم تسمهِ 
ذا كانوا مصريين أم غير مصريين من خالل ألقابهم ، إكانوا يفرقون بين الحكام الذين يحكمونهم فيما 
سمونه "فرعون " ، وتسمية فالحاكم غير مصرم األصل يسمونه "الملك" ، والحاكم المصرم األصل ي
 Alالقرآن الكريم للحاكم في مصر في زمن النبي يوسف "بالملك" دليل على أن ذلك الحاكم غير مصرم )
Samerraee, 2010 أن معنى  اعتبارمن الهكسوس على  هاوحكاممصر (. وكلمة الملك تناسب تماماً قادة
 ( . Belqasim , 2020كلمة هكسوس هو ملوك الرعاة  )
كلمات مثل " الملك " و "العزيز" الواردة في سورة يوسف هي كلمات ذات أصول سامية ، غير ن إ .1
 فرعونية ، مما يرجح نظرية أن الحكم في مصر زمن النبي يوسف عليه السالم كان للهكسوس األجانب
(The Jewish Encyclopedia , 1916  .  ) 
ام بما فيها منطقة جنوب فلسطين ن النشاط التجارم الذم كان يتم بين جنوب بالد الشإ .3
(Mukhaimar , 2018 )– مع مصر ق يدل على  -مع أسرته )عليه السالم( حيث يقيم النبي يعقوب
العالقات التجارية النشطة، وعلى التسامح والقبول الذم كان يحظى به سكان البادية الفلسطينية لدى حكام 
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يتشابه سكان البادية الفلسطينية مع الهكسوس في  حيث قعرقية أو ثقافية  العتباراتمصر من الهكسوس 
(. وقد , Arman --19مصر من الشمال )إلى السلوك الثقافي ، واألصول الجغرافية الشامية  والوافدة 
( ، كما  Mukhaimar , 2018 أضحت فلسطين في ذلك العهد طريقاً هاماً للتجارة بين أفريقيا وآسيا )
تم العثور على بعض المنتجات إذ  ق اتساع حركة التجارة الخارجية حتالل الهكسوس لمصر علىاساعد 
ملوك  أنخيان ( في كل من بالد وادم الرافدين وجزيرة كريت ، كما (المصرية في عهد الملك الهكسوسي 
) سادة الشمال وملوك البحر ( كما هو منقوا على  أنفسهمالهكسوسية كانوا يلقبون   الثانية األسرة
 .( Jabir , 2016اصة بهم ) الجعارين الخ
 واالقتصادمالحقاً من نشر ديانته والتأثير على الوضع السياسي  -عليه السالم -ن قدرة النبي يوسف إ .1
ن مهمته نجحت إكن لتتم تحت حكم مصرم فرعوني وثني متمكن من البالد والعباد ، بل تفي مصر لم 
. ونشر الديانة واإلدارة، أعطته الفرصة للحكم بشكل أفضل تحت سيطرة قوى أجنبية على البالد المصرية 
وفيها الكثير من الظلم  ،أما تجربة الدعوة النبوية مع الحكم المصرم الفرعوني فقد كانت تجربة قاسية
مع  -عليه السالم -والمالحقة لألنبياء والرسل على يد الحكام الفراعنة، كما حصل في قصة النبي موسى 
سورة من سور القرآن الكريم . منها سورة  31وسى عليه السالم في  فرعون ، حيث  ذكر النبي م
القصص التي فصلت قصته مع فرعون مصر.
 
 
  الظرف المكاني : 
فهو يتراوح ما بين البادية والمدينة ، أما البادية ففي  -عليه السالم -أما المكان الذم دارت فيه قصة يوسف 
َى ِمن قَْبُل قَْد َجَعلَهَا َربِّى َوَرفََع أَبََوْيِه َعلَى قوله تعالى ) َذا تَأِْويُل ُرْءيَٰ َٰٓأَبَِت هَٰ ًدا ۖ َوقَاَل يَٰ وْا لَهُۥ ُسجَّ ٱْلَعْرِا َوَخرُّ
ْيطَٰ  َن ٱْلبَْدِو ِمنٍۢ بَْعِد أَن نََّزَغ ٱلشَّ ْجِن َوَجآََٰء بُِكم مِّ بَْيَن إِْخَوتِىَٰٓ ۚ ُن بَْينِى وَ َحقًّا ۖ َوقَْد أَْحَسَن بِىَٰٓ إِْذ أَْخَرَجنِى ِمَن ٱلسِّ
نها في إ( . ويقول بعض المفسرين  611) سورة يوسف، آية  (إِنَّ َربِّى لَِطيف  لَِّما يََشآَُٰء ۚ إِنَّهُۥ هَُو ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيمُ 
في فلسطين ، وأما المدينة  (لكترونيةإبن كثير ، نسخة ابادية فلسطين الجنوبية من نحو وادم عربة ) تفسير 
ْصَر ضح من القصة القرآنية أنها مدينة مصرية ، وذلك في قوله تعالى )فمن الوا َوقَاَل الَِّذم اْشتََراهُ ِمن مِّ
نِّا لِيُوُسَف فِي األَْرِض وَ  لِنَُعلَِّمهُ ِمن تَأِْويِل اِلْمَرأَتِِه أَْكِرِمي َمْثَواهُ َعَسى أَن يَنفََعنَا أَْو نَتَِّخَذهُ َولًَدا َوَكَذلَِك َمكَّ
( بالمفهوم  16( ) سورة يوسف ، أية  َحاِديِث َوهللّاُ َغالِب  َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يَْعلَُمونَ األَ 
( ، وأن ما يعنينا في هذا البحث هو أين تمت عملية البيع ، حتى Ghonaim, 2011الجغرافي المعاصر ) 
مستعملة في ذلك ( الدراهم )وهل كانت  ؟الكريمة  ها اآليةالتي ذكرت (الدراهم)المقصود بكلمة هو نعلم ما 
 الزمان والمكان أم ال ؟.  
( قد  Al tabari , 2020(  ) القافلة المسافرة( ) 61من الواضح في القصة أن السيارة ) سورة يوسف، آية 
بضاعة ، وأرادوا بيعه في مكان ما ، وأن باعتباره حملوا الغالم الذم وجدوه في البئر في البادية الفلسطينية 
الطريقة التي تتم بها  إلىعملية البيع األخيرة قد تمت في مصر حيث تتجه القافلة ، وهنا ال بد من التعرف 
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أو أم شكل من أشكال النقود  (الدراهم)وهل كانوا يستعملون  ،العمليات  التجارية في مصر في ذلك العهد 
 أم ماذا ؟.
 المقايضة : 
كانت المقايضة أساس التبادل التجارم بين شعوب الشرق األدنى بما فيهم المصريون القدماء ، وقد ظهرت 
من عهد الدولة القديمة  ةصور التبادل التجارم بالمقايضة على أحد جدران األسرة المصرية الخامسة عشر
(Betri ,1975   )، البيع والشراء التي قام بها  كما أن اآليات القرآنية في سورة يوسف قد وثقت عمليات
ا  باستعمالوليس  ،ن ذلك التبادل كان يتم بالمقايضةأأخوة يوسف ، و أم نقود أو دراهم ، قال تعالى )َولَمَّ
ْت إِ  ْت إِلَْيِهْم قَالُوا يَا أَبَانَا َما نَْبِغي هَِذِه بَِضاَعتُنَا ُردَّ ْينَا َونَِميُر أَْهلَنَا َونَْحفَظُ لَ فَتَُحوا َمتَاَعهُْم َوَجُدوا بَِضاَعتَهُْم ُردَّ
( ) سورة يوسف ،  آية  ( . ويفهم من اآلية الكريمة أن أخوة  10أََخانَا َونَْزَداُد َكْيَل بَِعير  َذلَِك َكْيل  يَِسير 
 ،عبارة عن الطعام ) الميرة ( هي يوسف كانوا يأخذون بضاعتهم إلى مصر ، ويبادلونها ببضاعة أخرى 
اتعامل كانت تتم بالمكيال  ، وليس بدفع النقود،  كما في قوله تعالى )ن طريقة الأو  قَالُوا أَبِيِهمْ  إِلَىٰ  َرَجُعوا فَلَمَّ
( .  13( ) سورة يوسف ، اية فِظُونَ لََحا لَهُ  َوإِنَّا نَْكتَلْ  أََخانَا َمَعنَا فَأَْرِسلْ  اْلَكْيلُ  ِمنَّا ُمنِعَ  أَبَانَا يَا
 
يعلم وال 
خوة يوسف وجدوا إن المقصود باآلية هو أن إ : القرآن الكريم بقولهم ت ثلة من مفّسرممن أين جاءالباحث 
أن ثمن بضاعتهم التي غادروا بها إلى مصر قد تم أخفاؤها داخل الميرة أو  -بعد عودتهم إلى أبيهم  -
 Alق  Al Tabari , 2020 ) .مصر ، وكان ذلك الثمن عبارة عن دراهم معدنيةالبضاعة التي جلبوها من 
Baghawi , 2020  قAl mahalli , 2020  ن ينقلون يلكترونية (  .  ويبدو أن هؤالء المفسرإ، نسخ
ن القارئ لكتب التفسير إ، حتى ، ودون تمعندراسة دون النصوص التفسيرية عن بعضهم البعض نقالً 
بداء الحجة أو البرهان على ما يقولون إدون ذاته أنهم مفسر واحد ، أو أنهم نقلوا عن المفسر يتبادر إليه 
 ويفسرون. 
 - تتحدث عن عملية تجارية تقوم (10حتى  01رقم )ويرى الباحث أن اآليات القرآنية من سورة يوسف 
قود الذم لم يكن معروفاً بعد، على التبادل السلعي والمقايضة بالمكيال، بعيداً عن عالم الن -بشكل أساسي 
 -في الحقيقة  -خوته هو إفي رحال  -عليه السالم  -البضاعة الذم تم من قبل فتيان يوسف إرجاعوأن 
لثمنها ، ألنه ال يوجد ثمن بالعمالت  إرجاعاللبضائع التي أحضروها معهم من أجل المبادلة ، وليس  إرجاع
إن كان جدالً بالدراهم  -كما أن الثمن  ( ال عن ) ثمن ( ،تحدثت عن )بضاعة في ذلك الوقت ، واآليات 
 ال يمكن أن يتم إخفاؤه في وس  البضائع والطعام الذم زودهم به.  -المعدنية 
لنا من  خوة يوسف والعزيز ال بدإوعند الحديث عن البضائع المتداولة في قصة التبادل السلعي بين 
في هذه العملية التجارية . هما الطرفين ، ومعرفة حاجة كل منالرجوع إلى المنطقة التي جاء منها كل من 
 اْلَعْراِ  َعلَى أَبََوْيهِ  َوَرفَعَ كما في قوله تعالى ) ،خوة يوسف يعيشون في البدوإإن اآليات الكريمات بينت أن 
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وا ًدا لَهُ  َوَخرُّ َذا أَبَتِ  يَا َوقَالَ   ُۖسجَّ  ِمنَ  أَْخَرَجنِي إِذْ  بِي أَْحَسنَ  َوقَدْ   َۖحقًّا َربِّي َجَعلَهَا قَدْ  قَبْلُ  ِمنْ  ُرْؤيَامَ  تَأِْويلُ  هَٰ
ْجنِ   هُوَ  إِنَّهُ   ۚيََشاءُ  لَِما لَِطيف   َربِّي إِنَّ  ۚ إِْخَوتِي َوبَْينَ  بَْينِي الشَّْيطَانُ  نََزغَ  أَنْ  بَْعدِ  ِمنْ  اْلبَْدوِ  ِمنَ  بُِكمْ  َوَجاءَ  السِّ
( .  ، ولك أن تتخيل ما هي البضاعة التي يصدِّرها البدو إلى 611( )سورة يوسف ، اية   اْلَحِكيمُ  اْلَعلِيمُ 
خوته في وس  إالمدينة ، وما هي حاجتهم من بضائع المدينة. وبما أن غلمان العزيز قد أخفوا بضاعة 
شفوا هذا األمر حتى رجعوا إلى قومهم وفتحوا متاعهم ق فهذا يدل الميرة التي زودهم بها، وبما أنهم لم يكت
ربما بعض الجلود ومنتجات األلبان مما  – قليلة وصغيرةقدموا بها إلى مصر  على أن حجم البضاعة التي
على أكياس من القمح تحتويه بالمقارنة مع حجم الميرة التي رجعوا بها من عند العزيز بما  -تنتجه البادية 
 لشعير أو نحو ذلك . أو ا
عنق النص القرآني وتفسيره بلغة عصرهم قد أخرج النص عن سياقه التاريخي  المفسرين ليِّ  ةن محاولإ
القويم، وأن أفضل طريقة لتفسير النص القرآني هو العودة إلى النص نفسه ، حيث نجده منسجماً تماماً مع 
 معرفتنا األثرية والتاريخية . 
 السلعة الوسيطة : 
" الشات  استعمالطور نظام المقايضة في مصر الحقاً إلى نظام جديد أشبه بنظام السلعة الوسيطة ، وهو ت
" . والشات هو معيار نظرم ثابت لتوحيد قيمة السلعة ، ويساوم وزن سبعة غرامات تقريباً من المعادن 
البضائع التي كانت تتسلمها ثمان أالثمينة ، ولغرض تيسير الحسابات قام كتبة الساللة الخامسة بترجمة 
 ُعدّ ، وقد  األنواعلكل نوع من   shst   لى ما يقابلها من وحدة وزن المعدنإضرائب باعتبارها الخزائن 
التطور في التبادل التجارم بعد مرحلة المقايضة ، الذم ذكرته مستندات األسرة  أشكالذلك شكالً من 
 , Jain and othersـيمة خدمة سيدة في مدة معينة بالشات ) ، حيث قدر ق ةالرابعة ، واألسرة الثامنة عشر
ألنها لم تكن  قستعمالهاأهمل  فقد قستمر التعامل به حتى عهد الرعامسة ا(  . ويبدو أن "الشات" قد  1985
، وهي بردية تعود إلى عهد الملك  تسهل المعامالت ، وذلك أنه لم يذكر عنه شيء في بردية هاريس
رمسيس الثالث ، فيها الكثير من الحديث عن االقتصاد والضرائب وبيانات عن السلع وأمالك المعابد ، 
 ( .  Bber , 1965 ) إضافة إلى موضوعات دينية وتاريخية أخرى
 رى هي عيار  ( ق. م. سلعة وسيطة أخ 6299 -1630ستعمل المصريون في عهد الدولة الوسطى ) اوقد 
 ة)الدبن ( تزن الواحد باسممعلومة الوزن لتقدير قيمة السلع التموينية والماشية ، عرف  ،من النحاس معين  
( دبناً ) ٠٤( دبناً، والحمار بنحو ) 611ن غراما ، فكان الثور مثالً يقدر بنحو ) يمنها نحو واحد وتسع
Asfoor , 1981 سلعة وسيطة للتعامل )باعتبارها ن ثابتة الذهب والفضة بأوزا استعملوا( ، كماBaqir , 
ن عملية التبادل بهذه المعادن إ :( ، وهذا ال يعني أن تلك السلع الوسيطة تقوم مقام العملة . ويقال  1956
والتي  ،المعابد والمقابر ، فأعيد تداول كميات كبيرة منها تالثمينة شاع في نهاية عهد الرعامسة عندما نهب
وخمسة قي  من الذهب  ،من الفضة اً حد اللصوص خصص دبنأن إ :ة منذ أجيال هناك ، فيقالكانت مدفون
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ستعمل المصريون القدماء األوزان اكما   ،( Aimar and Boya , 1946رض )ِ ألشراء قطعة 
الد وسيلة للتبادل التجارم إال بعد القرن الرابع قبل الميباعتبارها والموازين، أما العملة فلم تعرفها مصر 
 (  .  Hasan , 2017 على يد اليونان )
 الظرف المكاني لعمليات البيع والشراء : 
ففي  قسورة يوسف نالحظ أنه يوجد أكثر من عملية بيع حصلت في أكثر من مكان  آياتمن خالل مطالعة 
ِهَم َمْعُدوَدة ٍۢ َوَكانُوْا فِيِه ِمَن قوله تعالى ) ِهِدينَ َوَشَرْوهُ بِثََمن  بَْخس ٍۢ َدَرٰ
شارة إلى أن الذين باعوه في البداية إ( ٱلزَّٰ
بل  ،، على عجل ، وكأن هدفهم ليس ثمنه بعد العثور عليه كانوا فيه من الزاهدين ، فباعوه بسعر متدن  
التخلص منه والتأكد أنه أصبح رقيقاً ، وبأنه قد خرج من األراضي التي يعيشون عليها بعيداً إلى حيث ال 
خوة يوسف ، الذين كانوا على إ. وأن مثل هذا الوصف للباعة األوائل ينطبق تماماً على يروه مرة أخرى 
فيه، وتصدوا للمشهد بمجرد صياح الرجل "الوارد" الذم سبق القافلة  وهُ مقربة من الُجب ) البئر( الذم ألقَ 
 لعدة أسباب : خوة يوسف إلى مشهد األحداث إإلى البئر بأنه وجد غالماً في قعر البئر، وكان ظهور 
 . حتى يتأكدوا بأن يوسف أصبح مملوكاً ، ولم يعد له وجود في أسرتهم .  6
 . حتى يبيعوه بأنفسهم ، ويتأكدوا من أنه في أيدم التجار . 1
من ، وحيث يقيمون مع والدهم من جهة أنه سوف يذهب به التجار بعيداً عن أراضيهم من . حتى يتأكدوا 3
 . جهة أخرى
ِ ٱلَِّذيَن ، كما في قوله تعالى ) (باعوه)في اآلية تأتي بمعنى  (شروه )مة ن كلإلذلك ف تِْل فِى َسبِيِل ٱَّللَّ فَْليُقَٰ
ْنيَا بِٱآل كما  راء،ومعناها الشّ ( شترى )ا( ، وهي عكس  21ية آ( ) سورة النساء ، ... ِخَرةِ يَْشُروَن ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّ
ْصرَ َوقَاَل ٱلَِّذى في قوله تعالى )  Ibnق  Al Tabari, 2020 ( . ) 16ية آسورة يوسف ،  ... ٱْشتََرٰىهُ ِمن مِّ
Katheer, 2020  قAl qurtobi , 2020 على  -لكترونية (  ق وذلك ألن صفة الزهد في الغالم إ، نسخ
م أ، سروه بضاعة أخوته ، وليس على تجار القافلة الذين فرحوا به ، وإال تنطبق إال على -بضاعة أنها 
أخفوه عن رفقائهم في القافلة، فهو بضاعة رابحة ال يريدون مشاركة اآلخرين فيها ، خاصة أنهم دفعوا ثمنه 
أقل من الثمن الذم يُدفع مقابل العبد في ذلك الوقت ، وكانوا على أمل أن يبيعوه في مصر  أم شيئاً قليالً ،
 ،حقيقة الغالم الذم وجده السيارة في البئر خوة يوسف هم من أسرَّ وأخفىإبربح وفير . والرأم اآلخر أن 
بأن يتم  وقبل ،ختار يوسف السكوت على ذلك األمراأنه ) بضاعة ( أم عبد لهم ويريدون بيعه ، ف :وقالوا
 لكترونية (. إ، نسخة  Al Tabari, 2020خوته )إبيعه للقافلة مخافة أن تكون عاقبته القتل على يد 
شتراه مباشرة من امن مصر قد  اشتراهالذم كان ن إأما عملية البيع الثانية فقد تمت في مصر ، وال ندرم 
أم أنه قد تم بيعه عدة مرات حتى وصل إلى يد العزيز في نهاية  ،قافلة التجار الذين وجدوه في البئر
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ه و، ويرى عماله ومستشار ن عزيز مصر تصل إليه البضاعة بعد أن يتم تداولها في السوقإ إذ قالمطاف
أن تكون من أمالك الحاكم أو العزيز. وبما أن الغالم الذم تم طرحه إلى أن هذه البضاعة أو تلك ترقى 
فال بد أنه قد  ،بضاعة في السوق فيه من الفطنة والجمال والحضور الذم باركه رب العالمينباعتباره 
مهما كان ثمنه ، وبما أنه قد  اغتنامه واالحتفاظ بهب نهم أجدرأ، و هموصل خبره إلى سادة القوم وكبار
وصل إلى يد العزيز ق فهذا يعني أنه قد بيع عدة مرات حتى أصبح ثمنه باهظاً، وفي تفسير البغوم نقالً عن 
وهب بن منبه أن السيارة  أدخلوا يوسف إلى السوق يعرضونه للبيع ، فترافع الناس في ثمنه حتى بل  وزنه 
بتاعه عزيز مصر ) افضة ، ووزنه مسكا وحريرا ، حتى وصل وزنه أربعمائة رطل ، ف ذهباً ، ووزنه
 لكترونية (  . إ، نسخة  Al baghawi, 2020قطفير مالك بن ذعر ( بهذا الثمن ) 
ت هذه الرواية األخيرة فهذا يؤكد أن الغالم قد بيع مقابل سلعة وسيطة من الذهب أو الفضة أو ن صحّ إو
 ، وليس بالنقود أو الدراهم كما تكلم معظم المفسرين. المسك أو الحرير
الكريمة عملية الشراء األولى بأنها تمت بثمن بخس ) دراهم معدودة(، أما عملية البيع  اآلياتوقد وصفت 
أنها كانت بخيسة ، بل إن عزيز مصر ال يمكن أن يتعمد  اآلياتاألخيرة التي وصل إليها في مصر فلم تذكر 
نه سوف ينافس اآلخرين في سوق المال إالثمن ، بل العكس من ذلك تماماً ، حيث  شراء شيء بخيس
 كانت باهظة الثمن . واألعمال حتى يحصل على أفضل البضائع حتى لو 
 رأي المفسرين في عملية البيع : 
التركيز ، وما نود  -عليه السالم  -عمليات البيع والشراء التي تعرض لها النبي يوسف  علىتكلم المفسرون 
َوَشَرْوهُ بِثََمن  بَْخس ٍۢ سواء في عملية البيع األولى ) ،عليه في هذا البحث هو الثمن المستخدم في تلك العمليات
ِهَم َمْعُدوَدة ٍۢ  ْصَر ِلِْمَرأَتِهِۦ(  ، أو عملية البيع الثانية في أرض مصر )َدَرٰ  ... ( . َوقَاَل ٱلَِّذى ٱْشتََرٰىهُ ِمن مِّ
ن كثير والقرطبي وغيرهم من المفسرين أن المقصود بالدراهم المعدودة هو العدد القليل باذكر الطبرم و
ن ، و، ويبدو أن هذا التفسير هو تفسير الزمان الذم عاا فيه هؤالء المفسر -أقل من أربعين درهماً  –منها 
رطبي في قرون بن كثير والقاهجرم في العصر العباسي ( وعاا ال) حيث عاا الطبرم في القرن الثالث 
ذا زادت إيتساهلون في عد الدراهم القليلة العدد ، أما  اإلسالميتاليه بعد الطبرم ، وكان الناس في العصر 
( ، وأشار البالذرم إلى   Al Qurtobi , 1988أربعين درهماً فإنهم يوزنوها وزناً ، وتقدر بالرطل ) لىع
,Ibn Abd Al barrق   , Al balathoriد.ت .  )  ن درهماون كل أوقية أربعأأوقية و 61أن الرطل يزن 
 , Awad  دراهم 3ثم يقدرون المبل  تقديراً، ألن الدرهم الواحد معلوم الوزن ، وهو تقريباً  ،(  1998
(، وأن الدراهم التي قصدها المفسرون هي الدراهم اإلسالمية المعربة  Muhammad , 2001  ق   1982
 ون التي عاا فيها هؤالء المفسرون. ( من القر 3) ينظر شكل رقم 
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وفي رأم الباحث أن الدراهم المقصودة في اآلية الكريمة موضوع البحث هي الدراهم التي كان يتعامل بها 
ألن القرآن الكريم نزل  ق، وليست الدراهم المعاصرة لعهد المفسرين المتأخرين -عليه السالم -النبي محمد 
، وأن حديث المفسرين المتأخرين عن عصر الرسول عن  النبوةعهد  على الرسول محمد بلغة قومه وفي
 الدراهم كان ال بد أن يكون عن الدراهم التي كانت في العهد النبوم . 
 دراهم  العهد النبوي :
عدة أنواع من الدراهم ، كانوا قد ورثوها عن عهد الجاهلية، حيث  -منذ بداية عهد النبوة  -عرف المسلمون 
)  بالنظام النقدم الذم كان متداوالً في الجاهلية ، وكان يقوم على الدينار الذهبي البيزنطي ستمر العملا
 -عليه السالم -. وقد أقر النبي محمد  (  6) ينظر شكل رقم  والدرهم الفضي الساساني (  1ينظر شكل رقم 
رات واأليقونات الوثنية أو الموجود في هذه العمالت من حيث الشعا اإلحراجالعمل بهذا النظام بالرغم من 
 . (( Awad , 1982التوحيدية  اإلسالميةالدينية المخالفة للعقيدة والتعاليم 
وما يهمنا في هذا البحث هي الدراهم المذكورة في سورة يوسف ، التي ذكرها القرآن الكريم في لغة 
 بيع الغالم يوسف للقافلة .  مسألةتوضيحية للغة العرب في عهد النبي محمد عليه السالم من أجل توضيح 
وفي رأم الباحث أن الدراهم في اآلية الكريمة هي الدراهم التي يتعامل بها النبي محمد ، وقد ذكرها القرآن 
ألننا  قالكريم في موضع بالغي من أجل تقريب صورة ما ، وهي ليست الدراهم التي بيع بها الغالم يوسف 
 ق. م.  62و أم شكل من أشكال العملة في زمن يوسف في القرن أ ،أنه ال وجود للدراهم آنفاً أثبتنا 
 
 والدراهم في عهد النبي كانت كما يلي : 
،  (Al Karmeli , 1939يران ، )إنسبة إلى طبرستان في  ،: دراهم طبرية :  وهي دراهم فضية فارسية6
حبات وخمس حبة  يزنتها ثماندوانق ، والدانق عبارة عن : صنجة تستعمل للوزن ،  1وتزن الواحدة منها 
 (  .  Awad, 1982متد . ) امن حبات الشعير المتوسطة التي لم تقسم، وقد قطع من طرفيها ما 
. دراهم بغلية: وهي أيضاً دراهم فضية فارسية ، نسبة إلى ملك ساساني يقال له رأس البغل ، وقيل نسبة 1
(. Al Karmeli , 1939دوانق ) 9 سم رأس البغل،  وتزن الواحدة منهاالى ضراب مشهور بإ
 
 
 ،. دراهم يمنية ، كانت تصل إلى أيدم العرب والمسلمين منذ تجارتهم القديمة في رحلتي الشتاء والصيف3
حيث نزل القرآن الكريم بلغة  ،ويبدو أنها كانت أقل شيوعاً وحضوراً في النظام المالي في مكة المكرمة
 ية الطبرية  والبغلية . بالمقارنة مع الدراهم الساسان ،قريش
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في المعامالت  اإلرباكن الدراهم البغلية تزن ضعف الدراهم الطبرية فقد ترتب على ذلك الكثير من أوبما 
، السرقة ، ومقدار الجزية والديات مثل الصداق وأموال الزواج والطالق ، ونصاب الزكاة ، وحد ،الشرعية
دوانق الذم يتم  1فكرة الدرهم الشرعي بوزن  إلى إيجاد –الم عليه الس -النبي محمد حدا بوغير ذلك ق مما 
د. ت. (  ، بغض النظر لو كان الدفع بأم نوع من الدراهم المتوافرة ،   Al nawawiالتعامل وفقاً لوزنه ) 
 مع العلم أن الدرهم الشرعي في العهد النبوم لم يكن موجوداً في الواقع ، بل هو عبارة ،الطبرية أم البغلية 
أنواعها .  وعلى ذلك فقد زوج  اختالف، تدخل في حساب وزن الدراهم المدفوعة على  افتراضيةعن عملة 
على مهر  -رضي هللا عنه  - بن أخيه عليال -رضي هللا عنها  -بنته فاطمة ا -عليه السالم  -النبي محمد 
للدرهم الواحد ) وهي ثمن الدرع الذم قدمه األمام علي مهراً للسيدة  دوانق 1وزن ب اً درهم 191قدره 
. ويستطيع األمام علي دفع هذا المهر بأم نوع من الدراهم الطبرية أو  (Almudarisi , 2010)فاطمة ( 
 دانق ( .  1991=  1×  191البغلية على أن يكون وزنها ) 
لشرح  (الدراهم)ستعمل لفظ اقد  -صلى هللا عليه وسلم –وبما أن القرآن الكريم المنزل على النبي محمد 
 الرسول عليه السالم . اقترحها قضية ما ق فال بد أن يكون المقصود بتلك الدراهم هي الدراهم الشرعية التي 
 دراهم معدودة : 
قيب بمعنى ناقص عن الثمن المستحق للعبد ق تم التع ،ن وصف الثمن الذم بيع به الغالم يوسف بأنه بخسإ
ويمكن عدها، وال داعي  ،عليه في اآلية الكريمة بكلمتي )دراهم معدودة( ، حيث وصفت الدراهم بأنها قليلة
لوزنها كما كانت تفعل العرب في المبال  الكبيرة من الدراهم. وهذا يجعلنا نبحث في ثمن العبد في زمن 
ورخص ثمنه  هاريب مسألة البيع وشرح، ألن النص القرآني أراد تق-صلى هللا عليه وسلم – الرسول محمد 
 والصحابة، وهم من نزل عليهم القرآن الكريم .   -عليه السالم  -من مثال من حياة الرسول محمد 
ثم  اشتراهمالكثير من العبيد والجوارم ، ومن بين هؤالء الرقيق من  -عليه السالم -لقد حرر النبي 
أو أنه أعانهم على التحرر، ومثال ذلك شراؤه عليه السالم لجويرية بنت الحارث من بني  ،حررهم
المصطلق قبل أن يعتقها ويتزوجها في أعقاب غزوة بني المصطلق ، وكان عليه السالم قد دفع ثمنها لسيدها 
 Ibn Alق  Al Naisabouri , ch.5 مبل  "تسع أواق " ) ،الذم وقعت في نصيبه وهو ثابت بن قيس
Jawzi قIbn Al Atheer  ق آنفاً  هلكترونية (. وإذا كانت األوقية تساوم أربعين درهما ، كما بينّاإ، نسخ
 -عليه السالم -درهماً ،  وزن الدرهم الواحد ستة دوانق( .  وفي حياة النبي 311=  11×  1يصبح ثمنها ) 
 ،يحّرره مقابل ثالثمائة نخلة يغرسها لهاتفق الصحابي سلمان الفارسي مع اليهودم الذم يملكه على أن 
بالل بن رباح  -رضي هللا عنه -كما أعتق أبو بكر الصديق  ،(Shafeeq , 2019وأربعين أوقية من ذهب )
ت األوقية تقدر بأربعين درهماً في عهد النبي محمد عليه (. فإذا كان Al Zuhari, 2002مقابل سبعة أواق )
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(  ق يصبح بذلك ثمن العبيد والجوارم يقدر  Al  Qurtubi, 1988، د.ت. ق Al Balathuriالسالم ) 
 وليس بالدراهم المعدودة األقل من أربعين. ،بالوزن
وبالرغم من حاالت البيع التي تمت في ظروف متباينة وبأسعار متفاوته ، سواء في الحرب كما في قصة 
كما  االضطهادان الفارسي ، أو حتى في مرحلة جويرية بنت الحارث، أو في حالة السلم كما في قصة سلم
ألن ق ها أثمانهم جميعاً بوزن الدراهم وليس بعدِّ  دفعتفي قصة بالل بن رباح رضي هللا عنهم أجمعين ق فقد 
 تلك األثمان كانت أكثر من أربعين درهماً ) األوقية ( . 
( لم تعتمد على النقود ، حيث لم تكن النقود وبذلك يتبين لنا أن عملية بيع الغالم ) النبي يوسف عليه السالم 
 قد عرفت بعد . 
في وشرائه في توثيق عملية بيع الغالم ( الدراهم )ستعمل القرآن الكريم لفظ افلماذا  ، وبما أن الحال كذلك
لمعرفة ذلك ال بد من دراسة عدة أمور أخرى لها عالقة ومصر في ذلك الوقت المبكر من التاريخ . 
لغة العرابية لخية الكريمة ، ومعرفة ما المقصود بالدراهم في منها المعالجة اللغوية واإلبالموضوع ، 
 ولهجة العرب في عهد النبوة . 
 الكريمة ) وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ( . اآليةإعراب 
 . (هم)روا : فعل ماض ، والفاعل ضمير مستتر تقديره َوَشَرْوهُ:  الواو استئنافية ،  شَ 
 ء : ضمير متصل في محل نصب مفعول به ،  وفاعله ومفعوله والجملة مستأنفةالها 
( : جار ومجرور وهو متعلق بشروه   )بِثََمن 
 . مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة)بَْخس (: نعت لثمن  
 .ألنه ممنوع من الصرف عوضاً عن الكسرة )َدراِهَم( بدل من ثمن مجرور بالفتحة 
 )َمْعُدوَدة ( : نعت لدراهم مجرورة مثله . 
من هنا يتبين لنا المغزى والسبب في ذكر الدراهم في عملية البيع ، بالرغم من أن البيع لم يحصل بالنقود ، 
ألن  قتم البيع بثمن بخس ، بمعنى ثمن ناقص عن ثمن العبد المتعارف عليه، وهو بخس أو ناقص وإنما
وعند قوله تعالى ) وشروه بثمن بخس( يكون المعنى المرجو من العملية ، لغالم الباعة كانوا زاهدين في ا
، وهي من أجل توضيح (ثمن )عن كلمة  كتمل ، وأن اإلرداف بقوله تعالى ) دراهم معدودة( جاءت بدالً اقد 
يناسب عصر ( الدراهم المعدودة )ن مصطلح إولكن بلغة معاصرة للغة العرب ، حيث  ،المعنى السابق
لعرب الذين إلى الرسول محمد وإلى ا، فاَّلل تعالى أراد أن يقرب الصورة  -عليه السالم -لرسول محمد ا
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في بيع الغالم يوسف يشبه أن يباع عبد من عصركم  تموفي عصرهم بأن ما  ،نزل القرآن الكريم بلغتهم
ن في العهد النبوم أنه وم المسلمبمبل  قليل يمكن عده بالدراهم القليلة التي ال ترقى إلى ثمن العبد الذم يعل
 .  سابقاً أو الرطل كما مر توضيحه  ،يتم بالوزن باألوقية
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 نتائج البحث : 
 :  يمكن أن نلحظ ما يلي مما سبق 
  الدراهم بأكثر  اكتشافأن عملية بيع النبي يوسف عليه السالم قد تمت في زمن سابق على
 من ألف عام . 
  . أن حادثة البيع قد وقعت في زمن سيطرة الهكسوس على مصر 
 وفي أكثر من مكان . ، أن عملية البيع قد وقعت أكثر من مرة 
  خوة يوسف هم من باعوه في المرة األولى ، وأن العزيز في مصر هو من أشتراه في إأن
 أخرى قبل المرة األخيرة.  أُبرمت بيوعالمرة األخيرة ، وربما 
 وليس  ،قد أوضح أن عمليات البيع والشراء في مصر كانت تتم بالمقايضة يلقرآنأن النص ا
 خوة يوسف على سبيل المثال. إبالدراهم ، كما هو الحال في تجارة 
  الكريمة هو بدل عن كلمة " بثمن" مما يعني  اآليةعراب كلمتي " دراهم معدودة " في إإن
عليه  - في عهد النبي محمدوحياتهم مين زيادة في توضيح المعنى وتقريبه إلى لغة المسل
بأن بيع الغالم قد تم بالدراهم كما تحدث الكثير من  إخبارية، وليست معلومة -السالم 
 المفسرين . 
  علم اآلثار الحديثة ، بل إن  واكتشافاتال يوجد أم تناقض في الفهم بين القرآن الكريم أنه
ن مفسرم القرآن الكريم مثل الطبرم التناقض يصبح أكثر وضوحا بين علم اآلثار وبي
 بن كثير وغيرهم . اوالقرطبي و
 د النبوم في حال هن القول بالدراهم المعدودة هو قول يشرح فعل العرب والمسلمين في العأ
 . وزناً  يّوزنوهافهم ، أربعين على ذا زادت إكانت الدراهم قليلة، فيلجأون إلى عدها ، أما 
  الرطل ، وليس بأن أثمان العبيد في عهد النبي محمد عليه السالم كانت تقدر باألوقية أو
ولذلك جاء النص القرآني بلغة العرب لتوضيح مسألة بعيدة  قباألعداد القليلة من الدراهم 
 عنهم في الزمان والمكان . 
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 قائمة المصادر والمراجع :
 . القرآن الكريم 
 تحقيق : علي  6سد الغابة في معرفة الصحابة ، طأ( . 6111بن األثير، علي بن محمد . )ا  ،
  ، بيروت . معوض وعادل الموجود ، دار الكتب العلمية
 مصر والحياة المصرية في العصور القديمة ،  61--رمان، ادولف ورانكه ، هرمان ، )أ . )
 .  ل ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرةبو بكر ومحرم كماأترجمة ومراجعة : عبد المنعم 
 ( . ترجمة : فريد م . 6، م 6( . الشرق واليونان القديمة ط6111ايمار، اندرية و بواية،  جانين ،
 بيروت.  ،شراف: موريس كروزيه ، منشورات عوييداتإ داغر وفؤاد ج .ابو ريحان ،
 ،شركة  1، ط1النيل ( ، ج ( . مقدمة في تاريخ الحضارات )حضارة وادم6101طه، )  باقر ،
 التجارة والطباعة المحدودة ، بغداد.
  ( . هـ(.  تفسير البغوم  "معالم التنزيل " ، تحقيق: محمد عبد 6111البغوم، الحسين بن مسعود
 ن ،  دار طيبة، الرياض. يهللا النمر وآخر
 صرم، القاهرة ة.، مكتبة النهضة الم 3البالذرم ، أحمد بن يحيى، )د.ت.( .فتوح البلدان ، ج 
  ،في  أبحاث مخبر) موقع سيميائية، دراسة :يوسف سورة في السردم الخطاب بنية دفة، بلقاسم
 :الجزائر بسكرة، جامعة واللغات، اآلداب كلية العربي، األدب قسم ،(الجزائرم واألدب اللغة
 ).http://www.adablabo.net(م   61/6/1111 االسترجاعتاريخ 
 ( . في مصر القديمة ، ترجمة وتعليق : حسن محمد  االجتماعية(.  الحياة 6120بترم ، فلندرز
 جوهر وعبد المنعم عبد الحليم ، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة.
 ( ، الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة ، ترجمة : عزيز مرقس ، 6110ببير مونتيه. )
 ة المعرفة، القاهرة. مطبع
   ، التجارة في مصر القديمة أيام الدولة القديمة والوسطى والحديثة ) 1161يمان . )إجابر". )
  19-01،  ص  11جامعة البصرة ، العدد  –( ق. م. " مجلة دراسات تاريخية  6190- 1901
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 ،القرآني ،  اإلعجاز في والشكل المضمون (. جماليات6193الصاوم. ) صطفىم الجويني
 لقاهرة. ، ا.المعارف منشأة منشورات
  ترجمة : عامر سليمان ، الحضارات المبكرة األدنى( .الشرق 6190، )وآخرونجين بوترو ،
 الموصل. 
 ( . لكترونية، إ، نسخة  حتفاليات مصرية للحاضر والمستقبلا -(.  األعياد 1161حرك ، سامي
م.  36/6/1111 االسترجاعتاريخ 
(--https://www.goodreads.com/topic/show/915720  ) 
 ( . هيئة الكتاب والمجموعة الثقافية  1( . موسوعة مصر القديمة ، ج1116حسن ، سليم ،
 .المصرية. ، مصر 
 ( . المملكة المصرية الحديثة ، مجلة في عصر  االقتصادية( . الحياة  1162حسن ،محمد علي
 . 09جامعة بغداد العدد 
  ، ق . م 011-261سرة المرماندية )أل"مملكة ليديا في عهد ا( . 1161يمان شمخي . )إحسين( "
 . 11األكاديمية ، عدد لة ميسان للدراسات مج
  ( . ل، ( . معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصو6110الحكمي،  حافظ بن أحمد
 ، دار ابن القيم. 6مجلد 
  ( . دار عمار، عمان.  1( .لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ، ط1161السامرائي ، فضل ، 
  تحقيق : علي محمد عمر  6( ، كتاب  الطبقات الكبير ،  ج1111بن سعد . )االزهرم ، محمد ،
 ي ، القاهرة. ج، مكتبة الخان
  ( . دار  6الحضارات القديمة والحديثة وتاريخ األمم، الجزء( . موسوعة 1166شاكر، محمود ،
 .أسامة للنشر والتوزيع،عمان
  ، حمد زكي  ، مصر ، وكالة الصحافة أ، ترجمة :  اإلسالم( .  الرق في 1161حمد . ) أشفيق
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 مصر ، المطبعة الكبرى  6، ط 0الطبرم ، محمد بن جرير . جامع البيان في تفسير القرآن ، ج ،
م  36/6/1111 االسترجاعلكترونية ، تاريخ إه. نسخة 6310، األميرية 
(aya258.html-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2 . ) 
 مهيد البن عبد البر على ( . فتح المالك بترتيب الت 6119) بن عبد البر، يوسف بن عبد هللا ، ا
 ،  تحقيق : مصطفي صميدة ، دار الكتب العلمية، بيروت .  6، ط0موطأ اإلمام مالك ، ج
  دار  ٢القديم ، ط  األدنى( , معالم حضارات الشرق  ١٨٩١بو المحاسن . )أعصفور ، محمد ،
 للطباعة والنشر , بيروت  . النهضة العربية 
  ( . في مجلة أضواء الشريعة  اإلسالم( . "النقود في 6191عوض ، أحمد صفي الدين "– 
 . 132-112، ص ، الرياض  اإلسالميةمحمد بن سعود مام جامعة اإل
  ( .البنية الفنية في قصة يوسف عليه السالم" ، مجلة جامعة األقصى،  1166غنيم ، كمال" . )
 .   1، العدد 60مجلد ال
 والشرح والتوجيه والتعليل المسائل ( .  البيان والتحصيل 6199حمد بن أحمد . )القرطبي ، م
 : محمد حجة وآخرون ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت .  ه، حقق  1المستخرجة ، ط
 ______________  62/6/1111 االسترجاعلكترونية ، تاريخ إ. تفسير القرطبي ، نسخة 
(aya26.html#qortobi-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura29  . ) 
 ______________ ( .1111تحقيق : عبد هللا ،   6،ط 3( .  الجامع ألحكام القرآن ، ج
 .  ، بيروتالتركي ، مؤسسة الرسالة 
 لكترونية ، تم ابن حزم، نسخة اسماعيل بن عمر .  تفسير القرآن الكريم ، دار إبن كثير ، ا
   69/6/1111ليها بتاريخ إالرجوع 
(aya100.html-ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura12http://quran. ) 
  ( النقود العربية وعلم النميات ، المطبعة العصرية، القاهرة  . 6131الكرملي ، أنستاس  . ) 
   . المحلي، جالل الدين والسيوطي ،جالل الدين . تفسير الجاللين الميسر ، دار الحديث ، القاهرة
)   61/2/1111لة ، تاريخ االسترجاع نسخة إلكترونية في المكتلة الشام
https://shamela.ws/index.php/book/12876 )  . 
  ( شركة القدس ، القاهرة.  1( . المكاييل والموازين الشرعية ، ط 1116محمد ، علي جمعة ، 
 ( . الهكسوس ودورهم الحضارم في مصر القديمة "،  مجلة جامعة 1169مخيمر ، عصام" .)
 . 1، العدد  9مجلد الفلسطين لألبحاث والدراسات ، 
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  ( صداق سيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين عليه  1161المدارسي ، صبغة هللا . )
 حاب ، البحرين . السالم، تحقيق : عبد هللا الحسيني ، جمعية اآلل واألص
  (. سورة يوسف دراسة تحليلية  ، دار الفرقان، عمان .6191نوفل، أحمد . ) 
  النووم ، محيي الدين وآخرون. )د.ت. (  كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازم ، المكتبة
 .القاهرة  -العالمية ، الفجالة
 تحقيق : مركز البحوث ، 0النيسابورم ، محمد بن عبد هللا . المستدرك على الصحيحين ، ج
م 10/6/1111 االسترجاعوتقنية المعلومات، دار التأصيل ، تاريخ 
(https://waqfeya.com/book.php?bid=12619  ) 
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